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\Belediye, sokaklardaki 
sefil dilencileri menet­
meğe çalışıyor. İyi ama...
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Tasarruf meselesi ve hanımlarımız .
Fahrünnisa İzzet Melih 
hanım efendinin fikirleri
Jİ' f  Üç senelik elbisemi boyattım, 
temizlettim ve onunla baloya gittim
Fahrünnisa İzzet Melih hanım 
efendi
Anketimize cevap vermek lüt- 
funde bulunan Fahrünnisa İzzet 
Melih hanımefendiyi çalışma oda­
larındaki masa başında buldum. 
Münevver hanımlarımız arasında 
zerafetile tanınan Fahrünnisa ha- j
nımefendi suallerime ağır ağır 
cevap veriyordu:
— Umumî iktisat kaideleri her­
kesçe malûmdur. Tasarruf bir 
ailenin veya bir adamın kazancına 
göre masarifini, tarzı hayatını 
tanzim etmesi ve bir kenara beş 
on para yapmasıdır. Meselâ 
20,000 lira kazanan bir adam 18 
binini satfeder ve varidatının yüz­
de onunu ihtiyat olarak saklarsa 
ona müsrif denmez. Fakat 1000 
lira kazanan biri 1001 lira da 
sarfetse o müsriftir.
“ İnsan ayağına göre yorganını 
uzatmalı!,,
Eskiden ecdadımız âtiyi dü­
şünmezlerdi: “Kısmet,,, “ Ben ba­
bamdan bulmadımya! Çalışrım .,,, 
“Allah kerim!,, gibi sözlerle iktifa 
, ederlerdi. Bunun için aile serveti 
pek azdır. Her milletin en 
i kuvvetli uzvu vasat tabakadır.
Ondan dolayı tasarruf cereyanına 
i hararetle taraftarım.
Kazanan sarfetmelidir ki servet 
tedavül etsin, ticaret ve sanayi 
ilerlesin. Fakat maalesef bizim 
(Devamı ikinci sahifede)
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Tasarruf meselesi 
ve hanımlarımız
( Baş tarafı birinci sahifede ) 
bir hususiyetimiz var: İthalâtımız 
ihracatımızdan bek fazla ve 
böylece millî servetimiz yavaş 
yavaş altm ve kambiyo olarak 
harice gidiyor.
Hükümetimizin bu hususta al­
dığı yeni tedbirler, doğrusu fev­
kalâde mucibi memnuniyettir.
Biz kadınlar elimizden geldiği 
kadar dahili mamulat kullanmakla 
vazifemizi yapmalıyız.
Fakat ticaretanelerimiz de bun­
dan istifade ederek fiatlerini 
artırmasınlar. İstihsalâtımız, ihti- 
yacatımıza kâfi midir? Bu hususta 
tetkikat yapmadım. Hanımlarımız, 
krep döşin ve krep damurdan ve 
Hereke kumaşlarından başka gi­
yecek yoktur zannediyorlar. Bursa 
kumaşlarımızı hepimiz kullanıyoruz.
Japon krep döşininden sonra 
en güzel, en kuvveli ve en sağlam 
Bursa krepdöşinleridir.
Çünkü sun’i ipek karıştırılmıyor. 
Tecrübem onu göstermiştir ki Av­
rupa krepdöşinleri 2 sene, Bursa- 
nınkilcr 4 - 5  sene dayanıyor.
Gerçe b i z i m  kumaşlarımız 
Avrupa kumaşları kadar teknik- 
man ince ve zarif çıkmıyor. Fakat 
iktisadiyatta muvaffak olmak için 
buna katlanacağız.,,
—  Suphiye hanımefendi, kadın­
larımızı çok müsrif buluyor, sizde 
bu fikirde misiniz?
—  Suphiye hanımefendinin fi­
kirlerine cevap veremem, sonra 
polemik açmış oluruz. Ben bizim 
hanımlarımızı müsrif bulmıyo- 
ruın. Yalnız bugünkü vaziyete 
bakmamak. Bundan 20 sene evel 
türk kadını İçtimaî hayata atılma­
mıştı. Ona göre masrafı da azdı.
Vaktile hanımlarımızın yeni bir 
tuvalet yapmayı düşünmeleri ve 
yahut bir düğün olması için an­
cak bayram lâzımdı. Bugünkü 
kadın eskisinden pek daha fazla 
masraf ediyor. Çünkü yaşadığı 
İçtimaî hayat, kendisini o mas­
rafı yapmağa sevkediyer. Mama­
fih, gece hayatı yaşayn hanımla­
rımız, umumiyete bakılırsa pek 
azdır.
Bugün kadının hayatı eskisinden 
daha masraflıdır, fakat bir zaman­
lar erkeğin hayatı şimdiki haya­
tından masraflı idi.Evvelâ harem, 
selâmlık vardı, sonra bir erkeğin 
hiç olmazsa iki haremi veya ca- 
riyeleri vardı. Bittabi masraf böy­
lece ikiye, üçe ayrılırdı.
—  Bir baloya gidilen kıyafetle 
diğer bir baloya gidilmez mi? Bir 
baloda iki kıyafet diğiştiren ha­
nımlardan bahsediliyor..
Fahrünnisa hanımefendi güldü 
ve :
— Bir baloda müteaddit tuva­
let: hakikaten manasız ve gülünç 
bir şey. Ben hiç görmedim... 
Neden bir tuvalet yalnız bir baloya 
ait olsun. Bir tuvalete, yeni olduk­
tan sonra 10 baloya bile gidile­
bilir. Bir tuvaleti 2-3 sene dayana­
cağını düşünerek ısmarlamak.
G eçenlerde serk l d'oryanda  
İsveç zırh lısı zabitan ı şerefine  
verilen  b a loy a  iiç sen elik  b ir  
tu valetle  g ittim . Bu kırm ızı b ir  
esvap tır  k i  tem izlettim , boyattım  
ve g iyd im .
Kadının tasarruftaki mevkiine 
gelince: Kadın elinden geldiği 
kadar tasarruf etmelidir. Her 
kadın, zevcinin ahlâkına göre 
hareket eder. İsrafta amil olan 
kadın mı, erkek mi bunu kimse 
bilemez.
Fahrünnisa hanımefendi Türk 
sosyetesi hakkında diyor ki :
—  “ Bir çok rejim değiştiren 
bir memlekette sosyete olmaz. 
Kadın ve erkeğin beraber yaşa-
ıııiıııtım ıııııııııııııııııım ııııııııiM iiM m ıifim ııııııııııiH iııım ııııııııııııııı
ması itibarile daha başlangıçtayız. 
Fakat sulh ve istikrar seneleri 
devam ettikçe, milletin servet, 
terbiye ve tahsil seviyesi yüksel- 
diçe İçtimaî hayatımızın tekâmül 
edeceği tabiîdir. Bununla beraber 
asırlarca kapalı yaşamış olan 
Türk kadını birdenbire umumî 
hayata karıştığı halde pek az sen- 
delemiştır pek az aygırı hareket­
lerde bulunmuştur ki bu iftihar 
edilecek bir şeydir, ayni zamanda 
Türk ruhunun asaletini ve istida­
dının vüsatini bir defa daha ispat 
etmiştir.
M ustafa R ag ıp
Bir tashih —  Suphiye Hf. nin 
fikirlerini kaydederken “ayda 500 
liralık bütçesi olan bir ailenin 
kadm tuvaletine ancak 40 - 50 
lira vermelidir,, cümlesi “300„ 
liralık bütçesi olan şeklinde çık­
mıştır. İtizar ve tashih olunur.
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